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EXPLANATORY M~mRANIXJM 
The aim of the Regulation is to extend the EEJJ/Cy:pru.s 
trade arrangements beyond 31 December 1977, pending the entry 
into force of the additional protocol. 
Proposal of 
COUNCIL REDULA TI ON ( EEC) 
extending beyor.d the date of expiry of the first sta~e of the Association 
Agreement tho term of valicli ty of certain provisions of Council Regulation 
(E:~G) No 161'.1 /77 as regards the arrangements applicable to trade with the 
Republic of Cyprus 
THE COtJNCIL OF THE NJROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
and in particular Articles 43 and 113 thereof, 
Having regar~ to the proposal from the Commission, 
Having regard_ to the opinion of the European Parliament(l), 
Whereas the provisions governing the first stage of the Agreement estab-
J.ishing an Association between the mropean Economic Community and the 
Republic of Cyp:t"Us( 2 ), including the Protocol laying down certain provisions 
relating to the Agreement establishing an Association between the EUropean 
Economic Community and the hep1J.blic of Cyprus consequent on the Accession 
of new Member States to the :Ehropean Economio Commu..."1ity( 3), expir~, on 30 
June 1977; 
vfuereas an Additional Protocol to the Association Agreement has been negot-
iated; 
Whereas, pending the entry into force of that Protocol, the Council has 
adopted Regulation (EEC) N° 1641/77 of 18 July 1977 extending the term of 
validity of ·the Arrangements applicable to t·rade with the Republic of 
Cyprus beyond the date of expiry of the first stage of the Association 
Agreement; 
~fnereas it is necessary to extend the term of validity of Article 1 of 
Council Reculation (EEC)_ No 1641/77, 
(1) 
(2) 
f~~ 
Opinion delivered on 
OJ N° L 133, 21. 5· 1973, 
OJ N° L 133, 21. 5· 1973, 
OJ N° L 183, 22. 7. 1977, 
P• 2. 
P• 88. 
P• 6. 
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HAS AOOPTED THIS REDULATION: 
Article 1 
Article 1 of Council Regulation (EEC) N° 1641/77 is hereby extended 
until the entry into force of the Additional Protocol. 
Article 2 
This Regulation shall enter into force on the day following its publi-
cation in the Official Journal of the EUropean Communities. It shall 
apply with effect from 1 Januar,y 1978. 
This Regulation shall be binding in its entirety and 
directly applicable in all Member states. 
Done at Brussels, 
For the Council 
The President 
etablie pour le buclr;et de l'exercice 191.§ 
A. PHl•:iHERE PA~ : GRto.;DITS D' INTJmVE~J'I'Hm 
(pour actions anciennes et nouvelles) 
1.. LIGT'.'ES BUDGB'rAIRES CO:UCEruJTJ:ES 
neccttcs : Titre I. 
2. Hfri'l'UL8 Dt.: LA LI\.NJ.•: B!JDGETAIRE 
Ressourdes propres. 
3. BASE JUrtiDIQllli 
Article£: 43 et 113 du Trai te CSE. 
4:. Di<:>CRIP'l'IOH, OBEC'l'JF(S) ET Jtf.iTIFJCA'riON DE L'AC'riON 
avec Chypre. 
5. Clv;DI'l'S (en u.c.) 
La pro!'O(?_tion du r<:Ot3ime co:nmcrcinl aveo Chypre n'implirjue 
auctme diminution nou·u:lle des recetter, pui~qu'rollP aur,l. 
se,JlemP.nt pour .objet de proror:0r le r•~.c:ime c.h·n 0ch;m;:··~; r~;,_ 
pliqur> actu(~llement entre la CommunautP ct C•! p;·yn dan:~ 
l 'attente de l'ent:rce en ViGtJeur de; protoco:i e <!tlrli tioruHJ]. 
B. m~TTXJJo:r.:g PAH'l'I~ ___ .... ________ _ 
Aucune incidC'nce fin.:'1ncio'J::-e noc;vellc sur lo budr:•:t COJIII:lllnau'Lnirl! 
7• INFOm.:ATION Slffi Li~ l'l·~H:-;mJNEL .S'r ~UR u;~.; CHEDI'l'~) ))!'; H.liWl'IC:i::·:i.::.:-;·i' 
N1·:Gi•::J:.i/dHJ·;;.; FOUH LA W•:r~LJ~;A'l'IOH Di·: L '~\G'l'HW 
de ln Commiunion. 
8. Ii'INA.NGI~lt.EWI' DS L 'A.CTION 
Sans objet. 
